Premios by Francisco Fernández Rei
Xosé Henrique Costas González (marco legal e situación das outras linguas de Francia), An-
tón Cortizas (situación do euskera en Iparralde), Laureano Xoaquín Araúxo Cardalda (situa-
ción do catalán), Isabel Kerdudo e Robert Neal Baxter (situación sociolingüística en Bretaña)
e Richard Ribeiro Armero (situación do occitano); e a cuarta parte son enderezos de utilidade
en internet.
— Manuel RODRÍGUEZ ALONSO, O españolismo lingüístico, A Coruña: Espiral Maior,
2004, p. 188
O autor debulla os textos lingüísticos en que se basea o españolismo lingüístico excluínte
e desmonta todos os tópicos sobre o galego e o seu rexurdir literario: lingua rural, só apta para
a poesía (folclórica); lingua dialectalizada e non apta para expresar a vida moderna; os defen-
sores da súa cooficialidade féchanse a coñecer outras linguas, etc, etc.
Analiza o españolismo en Menéndez Pidal e nos seus discípulos, en Amado Alonso e en
persoeiros do CEH como Américo Castro, tolerante coa cultura xudía e musulmana da Espa-
ña medieval, pero castelanista furibundo que lle leva a dicir que o galego non é mais ca «un
castellano algo arcaico». Debulla logo o ronsel das ideas de Pidal e A. Alonso na posguerra
franquista (particularmente en Lapesa) e o alporizamento españolista despois da Constitución
de 1978 e da aprobación dos Estatutos de Autonomía, centrándose en Julián Marías G. Salva-
dor e en recentes ensaios de Lodares ou Juaristi. Tamén estuda a difusión dese españolismo en
Galicia, a orixe dos prexuízos antigaleguistas na restauración canovista (e o papel da Pardo
Bazán) e o prexuízo antigaleguista actual, que non cesa.
— Benxamín RIOBÓ SANLUÍS / Miguel Anxo SARTAL LORENZO (coords.), Fala e cultura
d’Os Tres Lugaris. Valverde do Fresno, As Ellas, San Martín de Trebello (Cáceres). Noia:
Toxosoutos, 2004, 186 p.
Trátase da actualización do traballo inédito Estudio lingüístico, Etnográfico y Antropoló-
gico del Val do ríu Ellas (Cáceres), gañador do Certamen de Jóvenes Investigadores do ano
1993 do Ministerio de Educación e Ciencia e que fora coordinado por Xosé Henrique Costas
González. É un traballo de divulgación sobre a historia, a etnografía e a lingua dos somontes
da serrra de Gata, onde, en palabras de Lindley Cintra, se emprega un «falar também essen-
cialmente galego». [F. F.-R.]
Premios. — O IX Premio ‘Vicente Risco’ de Ciencias Sociais (2004), promovido polos
concellos de Allariz e do Castro Caldelas e as Fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco, ou-
torgóuselle á obra A Ulfe. Socioloxía dunha comunidade rural galega, de Julia Varela Fer-
nández, texto editado por Sotelo Blanco (2004).
A obra é unha homenaxe ás xentes que fixeron posible a rica civilización rural galega.
Doce veciños da aldea da Ulfe, no concello de Chantada (Lugo), homes e mulleres de dife-
rentes xeracións, falan nun galego popular (só un, emigrado en Venezuela, usa o castelán) das
súas lembranzas e das súas vidas. As súas historias permítennos ver a gran transformación so-
cial que ten lugar na Galicia rural, que estoicamente sofre a marusía da «modernización».
— O V Premio ‘Dámaso Alonso’ de Investigación Filolóxica (2003), convocado pola
Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e o Grupo Voz outorgóuse-
lle a Rodrigo Cacho Casal pola obra La poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos,
editada pola devandita Universidade.
— A VI edición do Premio ‘Dámaso Alonso’ (2004) concedéuselle a María do Cebreiro
Rábade Vilar pola obra As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representación poéti-
ca e ficción lóxica, igualmente editada pola Universidade de Santiago de Compostela.
O propósito da obra de María do Cebreiro Rábade é ensaiar unha teoría das antoloxías
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poéticas no contexto literario peninsular, e máis especificamente nas comunidades galega e
catalá. O eixo do traballo é a idea da representación, estreitamente vencellada cos estudos
sobre a ficción literaria, pero pouco aducida na bibliografía sobre o fenómeno antolóxico.
[F. F.-R.]
XXV Día de les Lletres Asturianes (Avilés, 7 de maig de 2004). — La Academia de
la Llingua Asturiana celebró en el Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés la XXV edición
del Día de les Lletres Asturianes. Durante la Xunta Estraordinaria de esta institución se re-
cibió como nuevo miembro correspondiente al Dr. José Antonio Fernández Vior, especia-
lista en gallego-asturiano y autor de diversas obras sobre el habla del concejo de A Veiga,
en el occidente asturiano. La presidenta de la Academia, la Dra. Ana María Cano Gonzá-
lez, cerró con su intervención el acto institucional. (v. Lletres Asturianes 87 (2004): 135-143).
[A. M. C. G.]
XXIII Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana. —
Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2004 se celebraron en la Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Uviéu las sesiones de las XXIII Xornaes d’Estudiu de la Academia de la Llingua As-
turiana.
Los conferenciantes fueron en la presente edición: Emilio Ridruejo Alonso (Universidad
de Valladolid – «El aprovechamiento de los mecanismos analógicos en los procesos de estan-
darización de las lenguas. El ejemplo del asturiano»); Carmen Muñiz Cachón (Universidad de
Uviéu – «La entonación y el conxuntu de rasgos prosódicos na carauterización d’una llin-
gua»); David Heap (Universidad Western Ontario – «Las encuestas del ALPI en Asturias»);
Roberto González-Quevedo (Universidad de Uviéu – «Símbolos de sangre»); Paquita Suárez
Coalla (City University of New York – «La escritura dende llingües amestaes: oralidá, llitera-
tura y clase social»).
Presentaron comunicaciones: Miguel Ramos Corrada, Xosé Lluis García Arias, Héctor
García Gil, Liliana Díaz Gómez, Xulio Viejo Fernández [lingüística]; Ana María Cano Gon-
zález, Xosé Lluis Campal, Esperanza Mariño Davila, Mª del Mar Martín Martín, Xuan Santo-
ri Vázquez [literatura]; Aníbal González Miyares, Hermenegildo Bardio Díaz y Javier Fer-
nández Irigoyen [toponimia]; Mª del Pilar Fernández González, Próspero Morán López,
Rafael Rodríguez Valdés [sociolingüística]. [A. M. C. G.]
Cursos de Branu de Llingua Asturiana 2004. — La XXII edición de los Cursos de Bra-
nu que organiza la Academia de la Llingua Asturiana, dirigidos por Xosé Antón González
Riaño, se desarrolló del 2 al 13 de agosto en Santantolín (Ibias). Participaron en total 160
alumnos y alumnas y el programa formativo incluyó los cursos Elemental y Avanzáu de Llin-
gua Asturiana, la segunda fase del Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano para enseña-
nates y los monográficos Capacitación pa la Traducción al Asturianu; Patrimoniu arqueoló-
xicu, artísticu y etnográficu d’Asturies y Ecoloxía y Mediu Ambiente n’Asturies.
El acto de entrega de títulos, que clausuró oficialmente los Cursos de Branu, se celebró el
día 10 de setiembre en el Aula Magna de la Universidad de Uviéu y contó con la presencia del
Rector de la Universidad, Dr. Juan Vázquez. (v. Lletres Asturianes 87 (2004): 145-149). [A.
M. C. G.]
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